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Recommended Citation
Violaceae, Viola striata, Aiton. USA, Illinois, Perry, Growing throughout low rich mesic woods.
Legal: NE1/4, S18, R3W, T6S, 1976-04-04, Douglas Ladd, 1008, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium,
Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/19346
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FLORA OF 
SOUTHERN ILLINOIS 
Viola striata Ait. 
Growing throughout low 
rich mesic woods, ~E 1/4 
sec. 18 R3W T6S; with 
Anemonella thalictroides, 
Dicentra cucullaria, 
Mertensia virginica, and 
Trillium recurvatum. 
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